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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Актуальність вивчення предмету „Логістика” обумовлена створенням 
нової економічної системи України та необхідністю оптимізації витрат, 
пов’язаних з управлінням матеріальними потоками. 
Предметом вивчення дисципліни “Логістика” є методологія управління 
матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними потоками на основі 
системного підходу у сфері виробництва та обігу. 
Метою викладання дисципліни „Логістика” є формування у студентів 
системних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструмента 
ринкової економіки та набуття вмінь і навичок ефективного управління 
матеріальними потоками. 
Основними завданнями дисципліни є: 
• набуття теоретичних знань з управління матеріальними потоками на 
основі логістичного підходу; 
• оволодіння навичками логістичного мислення з оптимізації 
матеріальних потоків та розроблення пропозицій щодо удосконалення 
логістичних систем і механізмів їх функціонування; опанування практичних 
методів скорочення витрат підприємства на переміщення матеріальних 
ресурсів; 
• набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків 
здійснення логістичних рішень. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
− основні логістичні поняття та визначення; 
− концептуальні основи та сфери використання логістики; 
− функціональні та інтегровані сфери логістики, особливості управління 
матеріальними потоками в них; 
− джерела виникнення логістичних витрат;  
− підходи до оцінки ефективності функціонування логістичної системи. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти: 
− методами оптимізації наскрізних потоків в основних функціональних 
та інтегрованих сферах логістичної системи; 
− навичками створення ефективних логістичних ланцюгів для руху 
матеріальних потоків; 
− прийомами визначення логістичних витрат та шляхів їх скорочення; 
− основами комплексної оцінки ефективності функціонування 
логістичної системи. 
Методологія курсу базується на наукових розробках і досягненнях 
вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері економіки, управління витратами, 
математичного моделювання. Необхідною умовою для вивчення курсу є 
попередня підготовка студентів з економічної теорії, бухгалтерського обліку, 
кібернетики, маркетингу, менеджменту, соціології. 
Формою контролю знань студентів є залік. 
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1 Концептуальні основи логістики 5 2 1 2 
2 Управління матеріальними потоками у логістиці 6 2 - 2 
3 Форми логістичних інтеграцій 5 2 2 2 
4 Закупівельна логістика 12 6 2 4 
МОДУЛЬ 2 
5 Виробнича логістика 10 4 2 4 
6 Розподільча логістика 5 2 2 2 
7 Транспортна логістика 10 4 2 4 
8 Інформаційна логістика 5 2 - 2 
МОДУЛЬ 3 
9 Логістика запасів 5 2 2 2 
10 Логістична організація складських процесів 7 4 2 2 
11 Логістичний сервіс 5 2 - 2 
12 Ефективність логістичної системи 6 2 2 2 
 Разом (годин): 81 34 17 30 
 
 




Тема 1. Концептуальні основи логістики 
Поняття і сутність логістики. Етапи розвитку логістики. Сучасна концепція 
логістики. Мета логістики. Завдання логістики. Функції логістики. Види 
логістики. 
 
Тема 2. Управління матеріальними потоками у логістиці  
Характеристика матеріального потоку. Види матеріальних потоків. 
Логістичні операції. 
 
Тема 3. Форми логістичних інтеграцій 
Сутність логістичної системи. Види логістичних систем. Логістичні ланцюги. 
 
Тема 4. Закупівельна логістика 
Сутність закупівельної логістики. Завдання закупівельної логістики. 
Вирішення завдання „зробити або купити”. Вибір постачальника. Визначення 
економічного розміру замовлення. Система постачань „точно в термін” у 




Тема 5. Виробнича логістика 
Поняття виробничої логістики. Традиційна і логістична концепція організації 
виробництва. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій 
логістиці. Логістична концепція „MRP”. Мікрологістична система KANBAN. 
Мікрологістична концепція „Оптимізована виробнича технологія”. 
Мікрологістична концепція „Худе виробництво”. 
 
Тема 6. Розподільча логістика 
Сутність розподільчої логістики. Канали розподілу в логістиці. Логістичні 
посередники у каналах розподілу. Розподільчі центри у логістичних 
ланцюгах. 
 
Тема 7. Транспортна логістика 
Сутність транспортної логістики. Завдання транспортної логістики. Вибір 
виду транспортного засобу.  
 
Тема 8. Інформаційна логістика 
Інформаційні потоки у логістиці. Принципи організації логістичної 




Тема 9. Логістика запасів 
Сутність матеріальних запасів. Причини створення матеріальних запасів. 
Види матеріальних запасів. Системи управління матеріальними запасами. 
Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами.  
 
Тема 10. Логістична організація складських процесів 
Склади та їх функції. Логістичний процес на складі.  
 
Тема 11. Логістичний сервіс 
Сутність логістичного сервісу. Значення логістичного сервісу. Формування 
підсистеми логістичного сервісу. Параметри і характеристика логістичного 
обслуговування. 
 
Тема 12. Ефективність логістичної системи 
Ефективність логістичної системи. Методика оцінювання логістичної 
системи. Управління логістичними витратами.  
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Практичне заняття № 1 
Тема: Концептуальні основи логістики 
1. Сутність логістики 2. Етапи розвитку логістики 3. Сучасна концепція 
логістики 4. Мета логістики 5. Завдання логістики 6. Функції логістики 
7. Сутність макрологістики 8. Сутність мікрологістики 
 
Практичне заняття № 2 
Тема: Управління матеріальними потоками у логістиці  
1. Сутність матеріального потоку 2. Показники, що характеризують 
матеріальний потік 3. Класифікація матеріальних потоків 4. Логістичні 
операції 5. Логістичні функції 
 
Практичне заняття № 3 
Тема: Форми логістичних інтеграцій 
1. Сутність логістичної системи 2. Мета логістичної системи 3. Властивості 
логістичних систем 4. Класифікація логістичних систем 5. Сутність 
логістичного каналу 6. Сутність логістичного ланцюга 
   
Практичне заняття № 4 
Тема: Закупівельна логістика 
1. Сутність закупівельної логістики 2. Завдання закупівельної логістики 
3. Мета закупівельної логістики 4. Рішення, що пов’язані з управлінням 
закупівлями 5. Критерії розробки логістичної політики 6. Вирішення 
завдання „зробити або купити” 7. Вибір постачальника 8. Визначення 




Практичне заняття № 5 
Тема: Виробнича логістика 
1. Сутність виробничої логістики 2. Завдання внутрішньовиробничих 
логістичних систем 3. Традиційна і логістична концепція організації 
виробництва 4. „Штовхаючий” підхід до управління матеріальними потоками 
5. „Витягуючий” підхід до управління матеріальними потоками 6. Логістична 
концепція „MRP” 7. Мікрологістична система KANBAN 8. Мікрологістична 
концепція „Оптимізована виробнича технологія” 9. Мікрологістична 






Практичне заняття № 6 
Тема: Розподільча логістика 
1. Сутність розподільчої логістики 2. Завдання розподільчої логістики 
3. Сутність каналу розподілу 4. Класифікація каналів розподілу 5. Логістичні 
посередники у каналах розподілу 6. Види посередників у каналах розподілу 
7. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах 
 
Практичне заняття № 7 
Тема: Транспортна логістика 
1. Сутність транспортної логістики 2. Завдання транспортної логістики 
3. Роль транспорту в системі логістики 4. Класифікація транспорту 
5. Фактори, що впливають на вибір виду транспортного засобу 
 
Практичне заняття № 8 
Тема: Інформаційна логістика 
1. Сутність інформаційного потоку 2. Класифікація інформаційних потоків 
3. Принципи організації логістичної інформації 4. Сутність логістичної 




Практичне заняття № 9 
Тема: Логістика запасів 
1. Сутність матеріальних запасів 2. Причини створення матеріальних запасів 
3. Класифікація матеріальних запасів 4. Сутність технологічної системи 
управління запасами 5. Система управління запасами з фіксованим розміром 
замовлення 6. Система управління запасами з фіксованою періодичністю 
замовлення 7. Система з встановленою періодичністю поповнення запасів до 
встановленого рівня 8. Система управління запасами „Максимум-Мінімум” 
9. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами 
 
Практичне заняття № 10 
Тема: Логістична організація складських процесів 
1. Сутність складів 2. Функції складів 3. Мета створення складів 
4. Класифікація складів 5. Логістичний процес на складі 6. Види послуг, що 
можуть надаватися на складі 
 
Практичне заняття № 11 
Тема: Логістичний сервіс 
1. Сутність логістичного сервісу 2. Предмет логістичного сервісу 
3. Специфічні характеристики послуги 4. Класифікація операцій в сфері 





Практичне заняття № 12 
Тема: Ефективність логістичної системи 
1. Критерії ефективності функціонування логістичної системи 2. Методика 
оцінювання логістичної системи 3. Сутність логістичних витрат 




5. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ЛОГІСТИКА” 
 
Тема 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ 
 
Термін „логістика” походить від грецького logistikos – обчислювати, 
міркувати, за іншою версією – від французького loger – постачати. 
Історично склалися два принципово різних науково-практичних 
напрямки розвитку логістики – у військовій справі й у математиці. Логістика, 
що була застосована пізніше в економічній сфері, розвивалася як військова 
дисципліна і саме завдяки військовій справі виросла в науку. Творцем 
перших наукових праць з логістики прийнято вважати французького 
військового фахівця Антуана Анрі Джоміні (1779-1869 pp.), який визначив 
логістику як „практичне керівництво пересування військами”, і вперше в 
1812 р. застосував цю науку на практиці при плануванні боєприпасів, 
продуктів харчування, квартирного забезпечення армії Наполеона. Він 
стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але і ширше коло 
питань: планування, управління і постачання, визначення місця дислокації 
військ, а також будівництва мостів, доріг і т.д.  
Вперше на можливість використання положень військової логістики в 
економіці вказав у 1951 р. співробітник „RAND Corporation”, фахівець у 
сфері системного аналізу О. Моргенштерн, зазначаючи, що „... існує 
абсолютна подібність між управлінням забезпеченням військ і управлінням 
матеріальними ресурсами у промисловості” [11]. 
Логістика – це гармонізація інтересів учасників процесу переміщення 
продукції, форма оптимізації ринкових зв’язків, тобто вдосконалення 
управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та 
фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до 
кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу й 
економічних компромісів для отримання синергетичного ефекту [10]. 
Новизна логістичного підходу в управлінні ресурсами полягає в зміні 
пріоритетів господарської діяльності. Головну роль відіграє не продукт, а 
процес у формі потоку (матеріального, інформаційного і т.д.). Управління 
потоковими процесами, їх перетворення й інтеграція є новою формою 
управління, що перевершує традиційні як за рівнем творчого потенціалу, так 
і за ефективністю кінцевих результатів. Оптимізація потокових процесів в 
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економіці стала можливою лише завдяки переорієнтації з кількісних 
критеріїв оцінки господарської діяльності на якісні. 
Система поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом 
раціоналізації управління матеріальними потоками є концепцією логістики.  
Існують наступні принципи логістики: 
− функціональні – становлення логістики як пронизуючої функції (поряд 
з персоналом, фінансами, інформацією), яка охоплює у формі матеріального 
потоку  всі складові виробничо-збутового процесу, починаючи, у широкому 
значенні, від створення ідеї і закінчуючи виходом товару з ринку, в більш 
вузькому – від первинного джерела, тобто виробника сировини, до кінцевого 
споживача ; 
− інституціональні – зміна організаційних структур управління з 
локалізацією суб’єктів логістичного управління, тобто застосування 
організаційно-управлінських механізмів координації, що дають змогу 
досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях спеціалістів 
різноманітних служб, які беруть участь в управлінні матеріальним потоком. 
− інструментальні – становлення теорії логістики як інструменту 
планування, управління та контролю за переміщенням товарів, інформації, 
фінансів, використанням техніки та технології логістичних процесів, яка 
потребує системного підходу [4, с. 16]. 
Головна ідея логістики – організація у рамках єдиного потокового 
процесу переміщення матеріалів та інформації вздовж всього ланцюга від 
виробника до споживача. Принципи логістичного підходу вимагають 
інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, 
збуту і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей 
у єдину систему, що повинно підвищити ефективність роботи у кожній із цих 
сфер і міжгалузеву ефективність. 
Мета логістики – це оптимізація циклу відтворення шляхом 
комплексного, орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та 
інформації у виробництві та розподілі продукції. 
Діяльність у галузі логістики має кінцеву мету, яка отримала назву 
„шість правил логістики”:  
♪ вантаж – необхідний товар; 
♪ якість – необхідна, потрібна якість; 
♪ кількість – у необхідній кількості; 
♪ час – необхідно доставити у потрібний час; 
♪ місце – у потрібне місце; 
♪ витрати – з мінімальними витратами [1, с. 29]. 
Логістична функція – це велика група логістичних операцій, 
спрямованих на реалізацію завдань логістичної системи [1, с. 28]. 
Основними функціями логістики є: 
 інтеграційна, що передбачає створення інтегрованих організаційних та 
інформаційно-регуляційних систем, які гарантують і стимулюють реалізацію 
намічених цілей, згладжування поєднання логістичних дій з іншими 
функціями підприємства у внутрішніх сферах діяльності підприємства (у 
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субсистемах постачання, виробництва, збуту), на рівні суміжних логістичних 
субсистем (постачання і виробництва, виробництва і збуту, збуту і 
постачання), у рамках логістичних процесів і сфер на рівні підприємства, в 
ієрархічному виконанні (формування логістичного менеджменту), між 
підприємствами у формі інтегрованих систем постачальників і покупців 
(формування комерційних зв’язків підприємства з постачальниками та 
клієнтами), ланцюгів поставок на мета- і макроекономічному рівнях; 
 координаційна, яка передбачає узгодження діяльності різних ланок 
виробничого і збутового процесів; 
 регулювальна, яка передбачає управління запасами, складськими 
процесами, оперативне управління виробництвом; 
 контролююча, пов’язана зі збиранням, обробкою, вивченням та 
оцінюванням інформації про дотримання вимог програм, планів, договорів, 
угод з постачальниками матеріальних ресурсів і потреб кінцевих споживачів; 
 плануюча, спрямована на розробку взаємопов’язаних планів обробки 
матеріальних потоків усередині підприємства та за його межами, визначення 
обсягів та напрямків матеріальних потоків, прогноз потреб у матеріальних 
ресурсах; 
 обслуговуюча, яка передбачає визначення номенклатури послуг, їх 
обсягів, оцінку якості наданих послуг тощо [4, с. 19]. 
За масштабами проблем, які доводиться вирішувати, логістика 
поділяється на: макрологістику та мікрологістику. 
У сферу досліджень макрологістики включаються процеси, що 
відбуваються на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і 
міждержавному рівні. Логістика на даному рівні проявляється в проведенні 
глобальної логістичної стратегії, яка полягає у формуванні стійких торгово-
економічних зв’язків між окремими країнами і регіонами на основі 
територіального розподілу праці у рамках сформованої спеціалізації та 
міжгалузевого кооперування. 
Мікрологістика займається комплексом питань з управління 
матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на, 
інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, 
об’єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв’язків. 
За характером зон управління логістика поділяється на: 
− зовнішню логістику, що займається питаннями регулювання потокових 
процесів, які виходять за рамки діяльності, але перебувають у сфері впливу 
суб’єкта господарювання; 
− внутрішню логістику, яка спрямована на координацію й удосконалення 
господарської діяльності, пов’язаної з управлінням потоковими процесами в 
межах підприємства або корпоративної групи підприємств. 
 
Література. 
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Тема 2. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У 
ЛОГІСТИЦІ 
 
Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у 
чітко функціонуючий механізм, є логістичний потік.  
Потік – це сукупність об’єктів, що сприймаються як єдине ціле. Він 
існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних 
одиницях за певний період часу [6, с. 22]. 
Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів, які у вигляді предметів праці надходять від постачальників 
до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, 
через канали розподілу доводяться до споживачів[4]. 
Матеріальні потоки можуть перебувати у двох протилежних станах: 
динамічному і статичному. У тих випадках, коли матеріальні потоки 
розглядаються не в часовому інтервалі, а у визначений момент часу, вони 
утворюють матеріальні запаси. 
Сукупність ресурсів одного найменування, які знаходяться протягом 
всього шляху від конкретного джерела виробництва до моменту споживання, 
утворює елементарний матеріальний потік. Множина елементарних 
потоків, що формуються на підприємстві, складає інтегральний (загальний) 
матеріальний потік, який забезпечує нормальне функціонування 
підприємства. 
Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними 
показниками. Основними з них є напруженість і потужність матеріального 
потоку. Між цими показниками, як правило, спостерігається обернена 
залежність. На них прямий вплив здійснюють обсяг (маса), час і форми 
постачань. 
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Напруженість матеріального потоку – це інтенсивність переміщення 
матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції.  
Потужність матеріального потоку – це обсяги продукції, які 
переміщуються за одиницю часу.  
Матеріальні потоки класифікують за такими ознаками: 
1. По відношенню до логістичної системи: зовнішній – це потік, який 
протікає в зовнішньому щодо даної логістичної системи середовищі. Цю 
категорію складають не будь-які вантажі, що пересуваються поза 
підприємством, а лише ті, до організації яких підприємство причетне; 
внутрішній – це потік, що протікає у внутрішньому середовищі відносно 
даної логістичної системи. 
2. За призначенням: вхідний – це зовнішній потік, який надходить у 
логістичну систему із зовнішнього середовища; вихідний – це потік, який 
виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє для неї середовище. 
3. За умови збереження на підприємстві запасів на одному рівні вхідний 
матеріальний потік буде дорівнювати вихідному. 
4. За ритмічністю: неперервні – на конвеєрних або автоматизованих лініях у 
процесі виробництва, транспортування матеріальних ресурсів трубопроводом 
і т.д.; дискретні – організація забезпечення потреб у формі складських і 
транзитних постачань, подача на робочі місця матеріальних ресурсів за 
умови дрібносерійного і середньосерійного виробництва, регулярне 
відвантаження готової продукції постійним контрагентам і т.д.; бліц-потоки 
– це разові постачання, подача на робочі місця рідковживаних предметів і 
засобів праці. 
5. Залежно від предмета вивчення: продуктові – об’єктом вивчення (аналізу, 
планування) яких є переміщення конкретних продуктів і засобів праці; 
операційні – потоки матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних 
операцій; ділянкові – сукупні потоки, які розглядаються на окремій ділянці 
логістичної системи; основою для їх розрахунку є операційні логістичні 
потоки; системні потоки – матеріальні потоки, які циркулюють в цілому у 
логістичній системі, їх параметри визначаються як сума ділянкових 
матеріальних потоків [6, с. 22-25]. 
6. За ступенем регулярності: детерміновані – (характеризуються 
визначеністю параметрів у кожний момент часу) та стохастичні матеріальні 
потоки, які характеризуються випадковим характером параметрів, які у 
кожний момент часу набувають певної величини з відомим ступенем 
ймовірності. 
7. За ступенем періодичності: періодичні, для яких характерна постійність 
параметрів або постійність характеру їх зміни через певний період часу, й 
неперіодичні, які характеризуються відсутністю закономірності зміни 
параметрів потоку. 
8. За ступенем складності: прості (диференційовані) потоки складаються з 
об’єктів одного виду та складні (інтегровані), що об’єднують різнорідні 
об’єкти. 
9. За ступенем відповідності зміни параметрів потоку раніше заданому 
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ритму: ритмічні, що повністю відповідають раніш заданому ритму, й 
неритмічні, що не відповідають раніше заданому ритму. 
10. За ступенем упорядкованості елементів потоку: ламінарні – характерна 
відсутність взаємного пересування складових елементів матеріального 
потоку, або це пересування носить цілеспрямований, регулярний характер, 
ним можна управляти, воно здатне змінюватися у часі лише при зміні 
зовнішніх умов або впливу з боку управління; турбулентні – 
характеризуються хаотичним взаємним пересуванням елементів потоку, що 
викликає флуктуаційні зміни практично всіх показників потоку та суттєво 
ускладнює процес управління матеріальним потоком [2, с. 23-24]. 
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Тема 3. ФОРМИ ЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙ 
 
Система – це сукупність функціонально впорядкованих підсистем та 
елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, утворюють 
певну закономірну цілісність, єдність, і визначають її призначення і 
спрямованість на досягнення заданої мети. 
Системний підхід – це методологія наукового пізнання, в основі якої 
лежить розгляд об’єктів як систем, що дозволяє побачити досліджуваний 
об’єкт як комплекс взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних спільною метою, 
розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні 
зв’язки.  
Логістична система – це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка 
виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і 
має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із зовнішнім 
середовищем. 
Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного 
товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у 
потрібний час для потрібного споживача із заданими витратами. 
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Межі логістичної системи визначаються циклом обігу засобів 
виробництва. Спочатку придбаваються засоби виробництва, які у вигляді 
матеріального потоку надходять у логістичну систему, складуються, 
обробляються, знову зберігаються і потім йдуть з логістичної системи у 
споживання в обмін на фінансові ресурси, що надходять у логістичну 
систему [6, с. 32-33]. 
Логістичні системи за інституціональною ознакою поділяються на 
макро-, мета-, мезо- та мікрологістичні системи. 
Макрологістична система – це велика система управління логістичними 
потоками і відповідні логістичні процеси у масштабах всієї економіки країни. 
Макрологістична система є певною інфраструктурою економіки країни або 
групи країн (міжнародна макрологістична система) і охоплює споживачів, 
промислові, посередницькі, торговельні, транспортні підприємства та 
організації різних відомств на рівні країни або мі різними країнами. 
Прикладами макрологістичних систем можуть бути об’єднання 
транспортних перевезень різних  країн з метою оптимізації логістичних 
витрат, часу та безпеки вантажів – мультимодальні системи (інтермодальні), 
термінальні та ін. [1], а також інформаційні системи, системи національної 
безпеки, системи стратегічних запасів, система оборони тощо. 
Функціонування макрологістичних систем залежить від наявності 
повноцінної національної транспортної, дистрибуційної, комунікаційної 
мережі [3].  
Металогістична система охоплює сферу між організаційної кооперації, 
до якої належить кооперація виробничих, дистрибуційних підприємств, 
кооперація логістичних підприємств або і перших, і других разом.  
Мезологічна система – логістична кооперація металогістичних систем і 
стосується створення повного логістичного ланцюга, тобто може 
реалізуватися і шляхом логістичної інтеграції всіх учасників логістичного 
процесу від місця походження сировини, матеріалів і до місця споживання 
включно. З певним припущенням до мезологічних систем можна віднести 
регіональні системи транспортування вантажів, людей, системи 
регіонального забезпечення і регіональної безпеки, якщо можна локалізувати 
логістичні потоки і процеси в їх межах [3].  
Мікрологістична система є підсистемою, структурною складовою 
макрологістичних систем. До таких систем належать різні виробничі та 
торговельні підприємства, територіально-виробничі комплекси. 
Мікрологістичні системи є класом виробничих логістичних систем, до складу 
яких входять технологічно пов’язані виробництва, об’єднані єдиною 
інфраструктурою.  
Логістичні витрати – витрати на виконання логістичних операцій 
(складування, пакування, транспортування тощо). У структурі логістичних 
витрат левову частку (близько 60%) становлять транспортно-заготівельні 
витрати, а також витрати на формування і утримання запасів [3]. 
Логістичний канал – це частково впорядкована множина різних 
посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від 
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конкретного виробника до його споживачів. Множина є частково 
впорядкованою до тих пір, поки не обрано конкретних учасників процесу 
просування матеріального потоку від постачальника до споживача. Після 
цього логістичний канал перетворюється в логістичний ланцюг.  
Логістичний ланцюг – це лінійно впорядкована множина учасників 
логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції із доведення 
зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої за 
умови виробничого споживання або до кінцевого споживача за умови 
особистого невиробничого споживання. 
Складні логістичні ланцюги взаємопов’язаних ланок, які поєднують 
кілька логістичних ланцюгів – це логістичні мережі. 
Логістична операція – це відокремлена сукупність дій з реалізації 
логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або 
інформаційного потоку. 
Логістична функція – укрупнена група логістичних операцій, 
спрямована на реалізацію мети логістичної системи. Базовими логістичними 
функціями вважають просторово-часову трансформацію товарів (матеріалів) 
у постачанні, виробництві, збуті (дистрибуції), в межах яких учасники 
логістичного процесу виконують матеріальні та нематеріальні операції, 
пов’язані з переміщенням, складуванням, збереженням тощо. 
Логістичний процес – трансформація логістичних потоків, що 
відбувається при головному переміщенні майна (транспортування, 
складування, вантажно-розвантажувальні роботи, сортування тощо) [3]. 
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Тема 4. ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА 
 
Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками в 
процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. 
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Метою закупівельної логістики є адекватне і повне задоволення потреб 
виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною 
ефективністю. 
Процес управління матеріальними потоками в закупівельній логістиці 
складається з двох основних частин: 
− управління диспозицією матеріально-технічних ресурсів, тобто 
управління запасами; 
− регулярний аналіз, вибір і організація постачань матеріально-
технічних ресурсів на підприємство, тобто управління постачаннями [4, с. 41-
42]. 
Критеріями розробки логістичної політики здійснення закупівель і 
формування загальної системи закупівельної логістики є: оптимальна 
періодичність (час) постачань, оптимальна структура матеріальних потоків, 
мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати. 
Широкого розповсюдження в процесі управління постачанням набув 
метод, який ґрунтується на розв’язанні в закупівельній логістиці так званого 
„завдання МОВ” (Make-or-Buy Problem) – завдання „зробити або купити”. 
У ширшому плані „завдання МОВ” розглядається як обґрунтування 
вирішення проблеми про ступінь використання у виробничому процесі 
власних засобів виробництва. Тому для прийняття обґрунтованого рішення 
необхідно порівнювати витрати на власне виробництво матеріалів (деталей, 
виробів) з витратами на їх закупівлю. 
Існують певні фактори, що впливають на остаточне прийняття рішення 











Рис. 1. Фактори, які впливають на прийняття рішення про власне 
виробництво або постачання зі сторони 
 
Основні етапи вибору постачальника: 
1. Пошук потенційних постачальників.  
2.  Аналіз потенційних постачальників.  
ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
ЗБУТ 
 асортиментна політика; 
 транспарентність ринку; 
 конкуренція; 
 дотримання термінів постачань; 
 зміна ринкової ситуації 
ВИРОБНИЦТВО 
 ноу-хау; 
 збереження робочих місць; 
 рівень потужностей; 
 кваліфікація персоналу; 
 вузькі місця у виробництві; 
 інвестиційні ризики; 
 законодавчі обмеження; 
 якість продукції; 




3. Оцінка результатів роботи з постачальниками. Вона може 
здійснюватись за допомогою методу експертних оцінок, коли кожному 
експерту присвоюють свій коефіцієнт компетентності аі і тоді формула для 








α  , де 
п – кількість експертів; 
ki – коефіцієнт значимості, встановлений для даного критерію i-м експертом; 
аi – коефіцієнт компетентності і-го експерта (у межах від 0 до 1).  
 
Для аналізу постачальників, з якими підприємство вже співпрацює, 
можна також використовувати ABC-аналіз.  
В основі визначення партії постачання в закупівельній логістиці 
використовують показник оптимального (економічного) розміру замовлення. 
Цей показник виражає потужність матеріального потоку, спрямованого 
постачальником за замовленням споживача і, який забезпечує для останнього 
мінімальне значення суми двох логістичних складових: транспортно-
заготівельних витрат і витрат на формування та збереження запасів. 
Економічний розмір замовлення (economic order quantity – EOQ) 
визначається за формулою, отриманою Ф.У. Харрісом. Однак у теорії 











де EOQ – економічний розмір замовлення, од.;  
Co – витрати виконання замовлення, грн.;  
S – річний обсяг продажів, од.;  
Сі – закупівельна ціна одиниці товару, грн.;  
U – частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.  
 
Найбільш розповсюдженою у світі логістичною концепцією є концепція 
„точно у термін” (just-in-time, JIT), яку ще називають концепцією „0 запасу”. 
Система постачання „точно у термін” – це система організації 
постачання, яка ґрунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних 
ресурсів у необхідній кількості й на той момент, коли ланки логістичної 
системи їх потребують, з метою мінімізації витрат, пов’язаних із створенням 
запасів. 
Перевагами концепції „точно у термін” є: скорочення запасів на всіх 
стадіях логістичного циклу, скорочення складських площ, висока пропускна 
здатність, активна участь і підвищена мотивація працівників, високий 
прибуток і продуктивність логістичної системи, висока якість 
обслуговування, висока гнучкість логістичної системи, своєчасна доставка. 
До недоліків системи „точно у термін” слід віднести наступні: низькі 
запаси роблять будь-які збої у роботі логістичної системи критичними, 
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введення системи може вимагати великих змін, яких важко досягнути на 
практиці [4, с. 57-59]. 
Планування потреби в матеріальних ресурсах у логістиці постачання 
використовують системи MRP (Material Requirements Planning). У таких 
системах комплектується перелік матеріалів, необхідних для виробництва 
певної кількості готової продукції відповідно до прогнозу ринкової 
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Тема 5. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА 
 
Виробнича логістика охоплює функціональну сферу безпосереднього 
виробництва як процесу виготовлення, тобто процеси від початку 
виробничого процесу до передавання готової продукції у підсистему 
логістичного розподілу і збуту, в тому числі виробниче транспортування 
сировини, матеріалів, комплектуючих тощо, а також виробниче складування 
[3, с. 86]. 
Метою виробничої логістики є оптимізація матеріальних потоків 
всередині підприємств, які створюють матеріальні блага або надають 
матеріальні послуги. 
Схематично виробничу логістику як підсистему логістики підприємства 
можна зобразити наступним чином (рис. 2): 
Управління матеріальними потоками у виробничій логістиці ґрунтується 
на двох принципово різних підходах. 
Перший підхід називається „штовхаюча (виштовхуюча) система” і є 
системою організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на 
виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою у попередній технологічній 
ланці не замовляються. Матеріальний потік „виштовхується” кожному 
наступному адресату суворо за розпорядженням, яке надходить на 
















Рис. 2. Виробнича логістика в логістичній системі підприємства [3, с. 87] 
 
Найбільш відомими апробованими логістичними моделями систем 
даного типу є MRP I, MRP II. 
Інший спосіб управління матеріальним потоком називається 
„тягнучою” (витягуючою) системою і є системою організації виробництва, у 
якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з 
попередньої в міру необхідності. 
До „тягнучих” логістичних систем належать системи KANBAN і ОРТ. 
Найбільш розповсюдженою у світі серед мікрологістичних є концепція 
„just-in-time” – JIT („точно у термін”). Однією із перших спроб практичного 
впровадження цієї концепції стала розроблена корпорацією Toyota Motor 
мікрологістична система KANBAN, що в перекладі з японського означає 
„карта”. Система KANBAN є першою реалізацією „тягнучих” 
мікрологістичних систем у виробництві.  
Сутність системи KANBAN полягає в тому, що всі виробничі підрозділи 
заводу, включаючи лінії кінцевого складання, забезпечуються матеріальними 
ресурсами тільки в тій кількості й у такі строки, які необхідні для виконання 
заданого підрозділом-споживачем замовлення. Таким чином, на відміну від 
традиційного підходу до виробництва, структурний підрозділ-виробник не 
має загального жорсткого графіка виробництва, а оптимізує свою роботу в 
межах замовлення наступного у виробничо-технологічному циклі підрозділу 
фірми, що здійснює операції на наступній стадії виробничо-технологічного 
циклу. 
Засобом передачі інформації в системі є спеціальна картка „kanban” у 
пластиковому конверті. Поширено два види карток: відбору і виробничого 
замовлення (рис. 3, 4). 
У картці відбору зазначається кількість деталей (компонентів, 
напівфабрикатів), яку потрібно взяти на попередній ділянці обробки 
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деталей, яку потрібно виготовити (скласти) на попередній виробничій 
ділянці. 
Картки виробничого замовлення і відбору роблять різнокольоровими – 
наприклад, білими і чорними.  
Так у системі підтримується мінімальний рівень запасів, який забезпечує 
безперервну роботу виробничо-технологічних ділянок та персоналу і 
регульований за допомогою розрахунку середньоденної потреби в кожній 
деталі та визначення кількості карток „kanban” на неї. Коли матеріальні 
ресурси витрачені, картка замовлення „kanban” відправляється 
постачальникам, щоб поповнити резерви. Оскільки прогнозовані кількість і 
час постачання невеликі, партії, що замовляються, мають невеликі розміри. 
Крім того, запас, який зберігається на період постачання, підтримується у 
мінімальних розмірах [5, с. 69-78, 80]. 
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Рис. 3. Картка відбору „kanban” 
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Рис. 4. Картка замовлення „kanban” 
 
Система організації виробництва і постачання „Оптимізована виробнича 
технологія” (Optimized Production Technology – OPT), розроблена 
ізраїльськими та американськими фахівцями („ізраїльський KANBAN”), у 
якій на якісно новій основі отримали подальший розвиток ідеї, закладені в 
системах KANBAN і MRP.  
ОРТ, як і система KANBAN, належить до класу „тягнучих” систем 
організації постачання і виробництва. ОРТ – це фактично 
комп’ютеризований варіант системи KANBAN з тією істотною різницею, що 
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ОРТ запобігає виникненню вузьких місць у ланцюзі „постачання-
виробництво-збут”, а система KANBAN дозволяє ефективно усувати вже 
існуючі вузькі місця. Основний принцип ОРТ – виявлення у виробництві 
вузького місця або критичних ресурсів. У їх якості можуть виступати: запаси 
сировини і матеріалів, машини й устаткування, технологічні процеси, 
персонал. 
Ефект системи ОРТ полягає у збільшенні виходу готової продукції, 
зниженні виробничих і транспортних витрат, зменшенні обсягів 
незавершеного виробництва, скороченні виробничого циклу, зниженні 
потреби в складських і виробничих площах, підвищенні ритмічності 
відвантаження виготовленої продукції замовнику [5, с. 81-82]. 
Логістична концепція „ощадливе виробництво” (lean production – LP) є 
розвитком концепції „точно у термін” і містить такі елементи, як система 
KANBAN і „планування потреб/ресурсів”.  
Ключовими елементами реалізації логістичних цілей в оперативному 
менеджменті під час використанні цієї концепції є: зменшення підготовчо-
заключного часу, невеликий розмір партій виробленої продукції, мала 
тривалість виробничого періоду, контроль якості всіх процесів, загальне 
продуктивне забезпечення (підтримка), партнерство з надійними 
постачальниками, еластичні потокові процеси, „тягнуча” інформаційна 
система (відсутність складів, тільки мінімальні запаси на полицях, всі запаси 
– на робочих місцях) [5, с. 82-83]. 
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Тема 6. РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА 
 
Розподільча логістика – це управління транспортуванням, складуванням 
та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в 
процесі доведення готової продукції до споживача згідно з інтересами і 
вимогами останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної 
інформації.  
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Матеріальний потік у сфері розподілу має форму готової продукції. 
Залежно від суб’єкту економічних відносин, який бере участь у доведенні 
ресурсів до споживача, потік готової продукції можна подати як товарний 
потік або як вантажний потік (на транспорті). 
У сфері розподілу виконуються конкретні та комплексні форми 
діяльності, які виступають як послуги. Як наслідок на товарному ринку 
з’являється не стільки матеріальний товар, скільки унікальна модель 
пропозиції – тoвap-послуга. 
Канал розподілу – це шлях, яким товари переміщуються від виробника 
до споживача. 
Важливим є те, що залежно від розмірів, потужності підприємства-
виробника, різноманітності продукції та інших факторів, товаропровідна 
мережа може складатися із одного, декількох або багатьох каналів розподілу 
(рис. 5), причому різні канали розподілу товарів можуть відрізнятися за 
структурою, типами торгових посередників і проміжних складів, способами 
доставки вантажів, видами транспорту. Сукупність каналів розподілу 
















Рис. 5. Канали розподілу товарів різних рівнів [5, с. 194] 
 
Підприємства або особи, які утворюють канал, виконують ряд важливих 
функцій: проводять дослідницьку роботу із збору інформації, необхідної для 
планування розподілу продукції та послуг, стимулюють збут шляхом 
створення і поширення інформації про товари, встановлюють контакти з 
потенційними покупцями, пристосовують товар до вимог покупців, 
проводять переговори з потенційними споживачами продукції, фінансують 
переміщення товарів каналом розподілу, приймають на себе ризики, 
пов’язані з функціонуванням каналу [5, с. 192-193]. 
Рівень розподілу логістичного потоку – це будь-який посередник – 
учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, 
трансформуючи матеріальні потоки в процесі їх переміщення до кінцевого 
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пункту призначення. Довжина каналу визначається за кількістю проміжних 
рівнів між виробником і споживачем. 
Розподільчий центр – це складський комплекс, який отримує товари від 
підприємств-виробників або від підприємств оптової торгівлі (наприклад, які 
знаходяться в інших регіонах країни або за кордоном) і розподіляє їх більш 
дрібними партіями замовникам (підприємствам дрібнооптової та роздрібної 
торгівлі) через свою або їх товаропровідну мережу. 
Методи розподільчої логістики можна поєднати у 2 групи: методи 
моделювання, методи мотивації [2]. 
Необхідність широкого використання моделювання у розподільчій 
логістиці пояснюється як складністю збутової діяльності, так і основним 
засобом розподілу – логістичним моделюванням. У розподільчій логістиці 
успішно можуть бути використані такі моделі: моделі теорії ігор; моделі 
теорії черг або теорії масового обслуговування; моделі управління запасами; 
моделі лінійного програмування; імітаційне моделювання. 
Усю множину логістичних моделей можна уявити як сукупність 
фізичних, аналогових та математичних моделей. 
Фізична модель дозволяє уявити процес (явище), що вивчається, як 
правило, в мініатюрі. Наприклад, мініатюрні моделі складів та транспортних 
засобів дають можливість змоделювати транспортно-складські процеси. 
Подібні моделі наочні, узгоджені в часі, просторі, але об’єктивно обмежені 
лише фізичним розподілом товарів, складовими якого є склади, транспортні 
засоби, перевізники. 
Аналогова модель подає розподільчу логістику через аналог, що 
сприймається як реальний збутовий процес, але не має вигляду такого. Це 
можуть бути графіки (сіткові графіки і моделі), рисунки, схеми. Поширеним 
прикладом аналогової моделі розподільчої логістики є організаційна схема 
взаємодії всіх учасників збутового процесу.  
Математична модель будується на описі реального збутового процесу 
за допомогою певних символів, що характеризують всі основні ознаки 
системи. За наявності достатньої і достовірної інформації, швидкодіючої 
обчислювальної техніки і відповідного програмного забезпечення 
математичні моделі дають змогу досить точно моделювати як збутову 
діяльність підприємства в цілому, так і її елементи (стадії). 
З певним ступенем абстракції всі способи мотивації в межах 
розподільчої логістики можна звести до двох груп: матеріальні, соціально-
правові. 
Конкретний набір спонукальних мотивів учасників збутової діяльності 
містить задоволення попиту споживачів, одержання прибутку, одержання 
винагороди за працю, професійну спеціалізацію тощо. Успіх функціонування 
розподільчої логістики значною мірою визначається узгодження інтересів 
(мотивів) усіх учасників збутової діяльності, націленістю цих мотивів на 
досягнення кінцевих результатів [3, с. 168-170]. 
Розглянемо деякі методи вибору варіанта розміщення розподільчих 
центрів.  
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Метод повного перебору. Вирішується повним перебором і оцінюванням 
всіх можливих варіантів розміщення розподільчих центрів і виконується за 
допомогою інформаційних систем методами математичного програмування.  
Евристичні методи. В основі цих методів лежать людський досвід та 
інтуїція. Метод заснований на правилі Парето, тобто на попередній відмові 
від великої кількості очевидно неприйнятних варіантів.  
Метод визначення центру ваги (використовується для визначення місця 
розташування одного розподільчого центру). Для цього використовується 
метод накладення мережі координат на карту потенційних місць 
розташування складів. Система мережі дає можливість оцінити вартість 
доставки від кожного постачальника до ймовірного складу і від складу до 
кінцевого споживача, а обирають варіант, який визначається як центр маси. 
Координати центру ваги вантажних потоків (Хсклад, Усклад), тобто точки, у 








































де Ві – вантажообіг i-го споживача;  
Хі, Yi – координати i-го споживача; 
N – кількість споживачів. 
Розв’язання задачі розташування щодо відстані дає координати 
географічної точки, від якої сума відстаней до всіх пунктів попиту 
мінімальна. В основі цього підходу лежить припущення, що транспортні 
витрати є функцією виключно відстані. Тим самим передбачається, що варто 
мінімізувати сумарну відстань перевезень, і ми отримаємо оптимальне за 
витратами місце для складу. Головним недоліком цього підходу є нехтування 
вагою і часом. 
Метод пробної точки. Дозволяє визначити оптимальне місце 
розташування розподільчого складу у випадку прямокутної конфігурації 
мережі автомобільних доріг на ділянці, яка обслуговується. Суть методу 
полягає у послідовній перевірці кожного відрізка ділянки, яка обслуговується 
[8, с. 103, 105]. 
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Лекція 7. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА 
 
Транспорт – це сфера матеріального виробництва, яка здійснює 
перевезення людей та вантажів [4, с. 133]. 
З точки зору спеціалізації та кооперації виробництва вивчення 
транспорту не варто обмежувати сферою окремих матеріально-технічних 
зв’язків. Він має розглядатися по всій системі матеріально-технічного 
забезпечення – від первинного постачальника до кінцевого споживача, 
включаючи проміжні етапи. І нарешті, з метою, максимального скорочення 
витрат варто розширити поняття „концепція логістики” додавши до нього 
весь життєвий цикл продукції – від етапу проектування до використання 
вторинної сировини та відходів [5, с. 286]. 
Транспортування – ключова комплексна активність, пов’язана з 
переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або 
готової продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі, і 
яка складається, у свою чергу, з комплексних та елементарних активностей, 
включаючи експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав 
власності на вантаж, страхування і т.п. [11, с. 270-271]. 
Вантаж – це товарно-матеріальні цінності, прийняті транспортом до 
перевезення. 
Транспортна характеристика вантажу – це сукупність атрибутів, що 
визначають умови і техніку перевезень, навантаження-розвантаження, 
зберігання. Сюди включають режим   зберігання, спосіб упакування, 
процедуру навантаження-розвантаження, порядок транспортування фізико-
хімічні властивості, розміри, обсяг, масу, форму пред’явлення до 
перевезення. 
Транспортабельний стан вантажу виникає в тому випадку, якщо 
фактична транспортна характеристика співпадає з номінальною. 
Транспортна класифікація вантажів встановлює зв’язок між їхніми 
властивостями та технологією транспортування. За цією класифікацією 
вантажі поділяються на три групи: 
− масові – наливні, навалювальні, насипні, лісові. Наливні вантажі 
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перевозять в цистернах, танкерах, бензовозах. Навалювальні (вугілля, пісок, 
гравій, камінь) та насипні (зерно, насіння сільськогосподарських культур) 
вантажі перевозять без тари. До лісових вантажів відносять круглий ліс, 
пиломатеріали, фанеру, інші вироби з деревини; 
− загальні (генеральні) – штучні вантажі, які перевозять в упакованому 
вигляді (мішкові, контейнерні та пакетні, кипові, катно-бочкові, ящикові) чи 
без упаковки (метал в болванках, цегла); 
− особливо режимні – вантажі, які перевозять та зберігають за умови 
дотримання спеціальних правил. До них відносять небезпечні та вантажі, що 
швидко псуються, живність і сирі тваринні продукти (вибухові, 
легкозаймисті рідини і речовини, токсичні, радіоактивні та інфекційні 
речовини) [7, с. 87-89)]. 
Роль транспорту в системі логістики: він є складовою частиною  
основних функціональних сфер логістики (закупівельної, виробничої, 
розподільчої), а також транспорт є однією із галузей економіки, у якій також 
розвивається підприємницька діяльність: транспорт пропонує на ринку 
товарів і послуг свою продукцію – транспортні послуги.  
Транспорт має свою продукцію – це сам процес переміщення, яка 
характеризується наступними відмінностями: відсутність речової форми, але 
в той же час матеріальність за своїм характером, тому що в процесі 
переміщення витрачаються матеріальні засоби відбувається зношення 
рухомого складу і засобів обслуговування, використовується праця 
робітників транспортної сфери); неможливість зберігання і нагромадження, 
тому транспорт повинен мати резерв своєї пропускної та провізної здатності; 
прив’язаність до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця, де 
розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства) [6]. 
За призначенням виділяють дві основні групи транспорту: 
1. Транспорт загального користування – галузь народного господарства, 
яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у 
перевезеннях вантажів та пасажирів. Поняття транспорту загального 
користування охоплює залізничний транспорт, водний (морський і річковий), 
автомобільний, повітряний і трубопровідний транспорт. 
2. Транспорт незагального користування – внутрішньовиробничий 
транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать 
нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-
небудь виробничих систем і повинен бути органічно в них вписаний. 
Відповідно, організація його роботи є одним із завдань організації логістики 
на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань 
виробництва, закупівель і розподілу [1]. 
Транспортна логістика інтегрує планування, управління та фізичне 
транспортування матеріалів, покупних частин, виробів, виробничих відходів 
у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку для мінімізації 
транспортних витрат і витрат часу [2]. 
Транспортна логістика вирішує комплекс завдань: вибір виду 
транспортного засобу, вибір типу транспортного засобу, оптимізація 
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транспортного процесу під час змішаних перевезень, визначення 
раціональних маршрутів доставки, забезпечення технологічної єдності 
транспортно-складського процесу, координація транспортного і виробничого 
процесу [1].  
Існують такі види транспорту: залізничний, морський, внутрішній 
водний (річковий), автомобільний, повітряний, трубопровідний. 
Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду 
транспорту: час доставки, частота відправлень вантажу, надійність 
дотримання графіка доставки, здатність перевозити різні вантажі, здатність 
доставити вантаж у будь-яку точку території, вартість перевезення. 
Вартість транспортної продукції визначається сумою необхідних витрат 
транспортних підприємств на перевезення вантажів. Споживачі, купуючи 
транспортну продукцію, відшкодовують ці витрати у формі тарифів і 
фрахтових ставок, що є грошовим вираженням вартості транспортної 
продукції. Система транспортних тарифів залежить від виду транспорту і 
способу перевезення [9, с. 116]. 
Транспортні тарифи – це форма ціни на послуги транспорту. Тарифи 
охоплюють: плату за перевезення вантажів, збори за додаткові операції, 
пов’язані з перевезенням вантажів, правила обрахунку оплат і зборів [4, с. 
138]. 
Слід зауважити, що рух автотранспорту проходить маршрутами. 
Маршрут руху – це шлях просування автотранспорту при виконанні 
перевезення. Маршрути поділяють на маятникові та кільцеві. Маятникові – 
це маршрути, при яких шлях просування автомобіля між двома вантажними 
пунктами неодноразово повторюється.  
Кільцевий маршрут – це просування автомашини замкнутим колом, яке 
об’єднує декілька отримувачів або постачальників вантажів. 
За кількістю видів транспорту, що беруть участь у перевезенні товарів, 
транспортні системи поділяються на: одновидову (юнімодальну) та 
багатовидову (інтермодальну). В свою чергу вони поділяються на 
термінальні системи: 
Юнімодальна система – одновидова система, що передбачає участь 
одного транспорту, який забезпечує доставку вантажів „від дверей до 
дверей”. Не зважаючи на доступність та поширення цієї системи, вона 
ускладнена за рахунок експлуатації автомашин та автопоїздів різної 
вантажопідйомності на етапах підбору вантажів, формування великих 
відправок.  
Інтермодальна система – система, що передбачає доставку вантажів 
деякими видами транспорту за єдиним перевізним документом із 
передаванням вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту 
на інший без участі вантажовласника [4, с. 148-149]. 
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Лекція 8. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА 
 
Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують 
матеріальний потік, і є ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво і збут. 
Вона охоплює управління всіма процесами переміщення і складування 
реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну 
доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх 
виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним 
сервісом. 
Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній 
системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, 
необхідних для управління і контролю за логістичними операціями. 
У логістиці виділяють такі види інформаційних потоків. 
1. Залежно від виду систем, які пов’язуються потоком: горизонтальний, який 
належить до одного рівня ієрархії логістичної системи; вертикальний – від 
верхнього рівня логістичної системи до нижнього. 
2. Залежно від місця проходження: зовнішній, що циркулює між логістичною 
системою і зовнішнім середовищем; внутрішній, що циркулює всередині 
логістичної системи або її окремого елемента. 
3. Залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи: вхідний та 
вихідний. 
4. За видом носіїв інформації: на паперових носіях, на магнітних носіях, 
електронні, інші. 
5. Залежно від призначення: директивні; нормативно-довідкові, обліково-
аналітичні, допоміжні [4, с. 120-121]. 
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На відміну від матеріального потоку який переміщується в одному 
напрямку від первинного до  кінцевого пункту споживання ресурсів, 
інформаційний потік може рухатися в два боки, випереджувати вантаж, 
рухатися з вантажем одночасно, наздоганяти вантаж. На рис. 6 показано 










Рис. 6. Склад інформаційної логістики та напрями руху інформації 
 
Вимірюється інформаційний потік кількістю обробленої або переданої 
інформації за одиницю часу. Інформаційний потік ґрунтується на 
переміщенні паперових або електронних документів. Залежно від цього, він 
може вимірюватися або кількістю оброблених і переданих одиниць 
паперових документів або сумарною кількістю документорядків у цих 
документах, або кількістю інформації (біт), яка міститься в тому чи іншому 
повідомленні. 
Інформаційний потік характеризується такими параметрами: джерело 
виникнення, напрямок руху потоку, періодичність, вид існування, швидкість 
передачі та прийому, інтенсивність потоку. 
Мета інформаційного забезпечення в логістиці полягає в тому, щоб 
отримати можливість управління, контролю і комплексного планування 
переміщення матеріального потоку. 
Варто зазначити, що логістична інформаційна система – це певним 
чином організована сукупність взаємопов’язаних засобів обчислювальної 
техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що 
забезпечує вирішення тих або інших функціональних завдань з управління 
матеріальними потоками. 
Інформаційні системи поділяють на три групи: планові, диспозитивні 
(диспетчерські), виконавчі (оперативні). 
Планові інформаційні системи створюються на адміністративному рівні 
управління і призначені для прийняття довгострокових рішень стратегічного 
характеру. Завдання, що ними розв’язуються: створення й оптимізація ланок 
логістичного ланцюга; управління даними, які рідко змінюються; планування 
виробництва; загальне управління запасами; управління резервами. 
Диспозитивні інформаційні системи створюються на рівні управління 
складом (цехом) і призначені для забезпечення злагодженої роботи 
логістичних систем. Тут можуть вирішуватися такі завдання: детальне 








Петля постачання Петля споживання 
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внутрішньозаводським транспортом; відбір вантажів за замовленнями та їх 
комплектування, облік вантажів, які відправляються. 
Виконавчі інформаційні системи створюються на рівні 
адміністративного або оперативного управління. Обробка інформації в цих 
системах здійснюється в on-line режимі, який дозволяє отримувати необхідну 
інформацію про переміщення вантажів у поточний момент часу і вчасно 
ухвалювати відповідні управлінські рішення. Цими системами можуть 
вирішуватися різноманітні завдання, пов’язані з контролем матеріальних 
потоків, оперативним управлінням обслуговування виробництва, 
управлінням переміщеннями. У виконавчих інформаційних системах на 
оперативному рівні управління застосовують, як правило, індивідуальне 
програмне забезпечення [4, с.122-126]. 
Вертикальна інтеграція – це зв’язок між плановою, диспозитивною та 
виконавчою системами через вертикальні інформаційні потоки. 
Вертикальна інтеграція охоплює всі рівні як прямими (зверху до низу). 
так і зворотніми (навпаки) зв’язками, дозволяючи при цьому верхньому 
рівню мати достатньо інформації про стан окремих ланок виробництва та 
оперативно реагувати на зміни. 
Горизонтальна інтеграція – це зв’язок між окремими комплексами 
завдань у диспозитивних і виконавчих системах через горизонтальні 
інформаційні потоки. 
Горизонтальна інтеграція інформаційного обслуговування підсистем 
робить можливим поєднати інформацію та забезпечити нею матеріальний 
потік у ланцюгу надходження товарів, сировини, попередньої їх обробки, 
монтажу, перевірки та збуту. Горизонтальна інтеграція дозволяє органічно 
зв’язати матеріальні то товарні потоки із загальною системою планування та 
управління на рівні виробництва та фірми. Наявність подібного зв’язку в 
ідеальному випадку дає можливість досягти того, щоб жодне відповідне 
рішення щодо виробничого процесу не змогло бути прийняте та реалізоване 
без його відповідності до стратегії та мети виробництва. 
Переваги інтегрованих інформаційних систем: 
− зростає швидкість обміну інформацією; 
− зменшується кількість помилок в обліку; 
− зменшується обсяг непродуктивної, „паперової” роботи; 
− поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки [2, с. 152-154]. 
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Тема 9. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ 
 
Матеріальні запаси – це продукція виробничо-технічного призначення, 
яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного 
споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або 
особистого споживання. 
На формування матеріальних запасів щорічно відволікається від 
споживання більш ніж третина сукупного суспільного продукту. 
Основні мотиви створення матеріальних запасів: імовірність порушення 
встановленого графіка постачань; можливість коливання попиту; сезонні 
коливання виробництва деяких видів товарів; знижки за придбання великої 
партії товарів; спекуляція; витрати, пов’язані з оформленням замовлення; 
можливість негайного обслуговування покупців; зведення до мінімуму 
простоїв у виробництві через відсутність запасних частин; спрощення 
процесу управління виробництвом [5, с. 130-131]. 
У системі логістики запаси класифікуються як виробничі, що призначені 
для забезпечення безперервності виробничого процесу та товарні, що 
забезпечують безперервність процесу купівлі-продажу. Виробничі запаси 
поділяються на запаси, необхідні безпосередньо на виробництві, та 
транспортні запаси, тобто ті, що створюються при транспортуванні вантажів. 
У логістиці застосовуються такі технологічні системи управління 
запасами. 
1. Система з фіксованим розміром замовлення. 
2. Система з фіксованою періодичністю замовлення.  
3. Система із заданою періодичністю поповнення запасів до 
встановленого рівня.  
4. Система „Мінімум-максимум”.  
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Тема 10. ЛОГІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Склади – це будівлі, споруди та різноманітні пристрої, призначені для 
приймання, розміщення і зберігання товарів, які надійшли на них, підготовки 
їх до споживання і відпускання споживачу. 
Склади виконують такі функції: 
1. Перетворення виробничого асортименту в споживчий відповідно до 
попиту. 
2. Приймання, складування і зберігання продукції з метою вирівнювання 
тимчасового, кількісного та асортиментного розривів між виробництвом і 
споживанням продукції, що дає змогу здійснювати безперервне виробництво 
і постачання на базі створюваних товарних запасів, а також у зв’язку із 
сезонним споживанням деяких видів продукції. 
3. Унітизація (об’єднання), розукрупнення та транспортування вантажів. 
Для скорочення транспортних витрат склад може здійснювати функцію 
об’єднання (консолідації) невеликих партій вантажів для декількох клієнтів, 
до повного завантаження транспортного засобу. 
4. Надання різноманітних послуг: підготовка товарів для продажу, 
(фасування продукції, заповнення контейнерів, розпакування, 
перепакування); надання товарного вигляду продукції, необхідна обробка; 
надання транспортно-експедиційних послуг [3, с. 96; 5 с. 146-147]. 
Метою створення складів у системах логістики є не збереження 
матеріальних ресурсів, а перетворення параметрів матеріальних потоків для 
їх найбільш ефективного використання. Під параметрами розуміють розміри 
і склад транспортних партій вантажів, тип і спосіб упакування, кількість 
найменувань вантажів у транспортних партіях, час прибуття і відправлення 
транспортних партій. 
Логістичний  процес на складі включає: постачання запасів, контроль за 
постачаннями, розвантаження і приймання вантажів, внутрішньоскладське 
транспортування і перевалку вантажів, складування і зберігання вантажів, 
комплектацію замовлень клієнтів та відвантаження, транспортування й 
експедицію замовлень, збір і доставку порожніх товароносіїв, контроль за 
виконанням замовлень, інформаційне обслуговування складу, забезпечення 
обслуговування клієнтів (надання послуг).  
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Тема 11. ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС 
 
Логістичний сервіс – це сукупність нематеріальних логістичних 
операцій, що забезпечують максимальне задоволення попиту споживачів у 
процесі управління матеріальними, фінансовими та інформаційними 
потоками найбільш оптимальним (з точки зору витрат) способом [4, с. 237]. 
Предметом логістичного сервісу є певний комплекс відповідних послуг. 
Послуга – це дія, що приносить користь споживачу. Послуга як продукт 
праці має споживчу вартість, і це визначає її товарний характер, який 
виражається в здатності бути реалізованою споживачами як своєрідний 
товар. Ця риса споріднює послуги з матеріальним товаром [7, c. 155]. 
Сервіс нерозривно пов’язаний з розподілом і є комплексом послуг, які 
надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого 
обслуговування продукції. 
Виходячи з цього логістичний сервіс може бути реалізований тільки в 
сферах розподілу і обігу, він є певною сукупністю послуг, які надаються в 
процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, що є завершальним 
етапом просування матеріального потоку логістичними ланцюгами. 
Об’єктами логістичного сервісу виступають конкретні споживачі 
матеріальних потоків. 
Виходячи на ринок логістичних послуг, продуценти повинні 
враховувати основні характеристики даної товарної категорії, якими є: 
1. Неможливість відчути послугу „на дотик” виявляється в складності 
специфікації послуг сервісною фірмою, а також у складності їх оцінки 
покупцем. 
2. Невіддільність від джерела. Логістичні послуги як форма діяльності 
невіддільні від свого джерела на відміну від матеріального товару, який може 
існувати незалежно від присутності або відсутності його продуцента. 
3. Мінливість якості. Якість логістичних послуг виявляє тенденцію до 
коливань залежно від ступеня досконалості логістичної системи, вимог 
клієнтів, впливу багатьох випадкових факторів. 
4. Адресність послуг. Логістичні послуги надаються замовнику 
безпосередньо. Це відрізняє їх від товару в матеріальному вигляді, який 
випускається, орієнтуючись, як правило, не на конкретного споживача, а на 
загальний попит цільового ринку. 
5. Унікальність для одержувача. Кожна логістична послуга, яка надається, 
унікальна для одержувача. Інша подібна послуга буде відрізнятися від 
попередньої за своїми параметрами, термінами, якістю, умовами 
виробництва і споживання. 
6. Неможливість накопичення послуг. Послуги не можна складувати, 
накопичення „запасу” даного виду продукції неможливе. 
7. Еластичність попиту. Перевагою логістичних послуг порівняно із 
товаром є їх велика еластичність. Причому темпи зростання попиту на 
логістичне обслуговування значно перевищують його динаміку на 
матеріальні товари. 
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8. Оперативність. Логістичні послуги, як правило, дають тим більший 
економічний ефект, чим швидше відбувається їх реалізація. Дуже часто саме 
оперативність послуг залучає потенційних замовників. 
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Тема 12. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
 
Ефективність логістичної системи – це система показників, які 
характеризують якість роботи логістичної системи за заданого рівня 
логістичних витрат. 
Варто зазначити, що основним критерієм ефективності функціонування 
логістичної системи вважають мінімізацію логістичних витрат. Без сумніву, 
орієнтація на мінімізацію витрат є актуальною, але за умови досягнення 
необхідного рівня логістичного сервісу [8, с. 166]. 
Методологічні підходи у межах визначення економічної ефективності 
логістики наступні: 
1. Функціональна ефективність кількісно визначається як корисний ефект, 
отриманий у результаті функціонування логістичної системи за визначений 
період часу. Корисний економічний ефект логістики вимірюється кількістю 
випущеної продукції, обсягом виконаних логістичних послуг, величиною 
отриманого прибутку, а також виявляється у високому рівні організації 
виробництва і, як результат, в економії матеріальних і фінансових ресурсів. 
2. Ефективність логістичної операції, логістичного рішення, функціонування 
логістичної системи може бути охарактеризована системою показників, що 
характеризують їх якість при заданому рівні логістичних витрат. У якості 
основних ефектоутворюючих факторів аналізується рівень матеріальних 
запасів і потреба в складських площах, надійність і своєчасність постачань, 
тривалість логістичного циклу, якість і рівень сервісу, застосування 
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бездокументної технології переміщення матеріального потоку [1, с. 247]. 
Варто зазначити, що логістичний цикл виражається періодом часу, 
необхідним для оформлення замовлення на постачання певного товару, його 
виготовлення, включаючи придбання необхідних для цього засобів 
виробництва, і безпосередньо на доставку замовленої продукції на склад 
споживача або до іншого місця призначення [8, с. 167]. 
Для кількісної оцінки економічної категорії ефективності слід 
використовувати відносний показник – коефіцієнт ефективності 
функціонування матеріального потоку в логістичному ланцюзі. 
Логістичні витрати – це сукупність витрат на управління рухом 
матеріальних потоків по всій логістичній системі від постачальників 
сировини до кінцевого споживача [1, с. 249]. 
Розрізняють наступні методи розподілу логістичних витрат: 
− за продуктами (DPP – direct product profitability). Метою таких методів 
є надання більш повної інформації про базис витрат на логістичні операції; 
DPP дозволяє розподілити логістичні витрати за продуктами більш детально, 
враховуючи яким чином ці продукти використовують основні засоби; 
− за видами діяльності (АВС – activity-based costing). АВС дозволяє 
виявити фактори, що є драйверами витрат, і те, яким чином розподіляються 
витрати в логістичному процесі, що впливають на діяльність організації та 
ланцюга в цілому; 
− використовуючи портфоліо збалансованих критеріїв вимірювання, що 
розповсюджується і на логістичний ланцюг (SCOR – supply chain operations 
reference model) [9].  
Для аналізу впливу логістичних витрат на зміну обсягів реалізації 
продукції та суми додатково одержаного прибутку можна застосувати 
методи вивчення взаємозв’язків, зокрема індексного та регресійно-
кореляційного. Індексний метод дозволяє проаналізувати функціональні 
взаємозв’язки, кореляційно-регресійний – стохастичні взаємозв’язки між 
показниками. Використання таких методів дає змогу кількісно визначити 
вплив чинників, а даному випадку – логістичних витрат, на результати 
діяльності підприємства. 
Регресійна модель зв’язку має такий вигляд (у випадку лінійної форми): 
nn xaxaxaaY K+++= 22110 , де  
Y  – прибуток або обсяг реалізованої продукції, 
na  – коефіцієнт регресії; 
nx  – статті логістичних витрат. 
У такій моделі зв’язку результативним показником (Y) може бути сума 
прибутку, вартість реалізованої продукції або інший фінансовий показник, а 
чинниками (х) – окремі елементи логістичних витрат. Одержані після 
розрахунків за даними звітності значення коефіцієнтів регресії (а1, а2, …аn) 
покажуть напрям та величину впливу кожного елемента витрат на 
результативний показник. А реалізація кореляційної частини методу, тобто 
розрахунок показників кореляції, дисперсій, показників варіації тощо, дасть 
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змогу виявити тісноту зв’язку між результативними показниками та 
чинниками. Крім того, зо допомогою методів регресії і кореляції можна 
розрахувати на підприємстві науково обґрунтовані прогнозні показники [1, с. 
261-262]. 
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6. ПРИКЛАДИ АНАЛІЗУ ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИТУАЦІЙ 
 
Задача 1. Оберіть для впровадження систему розподілу, якщо для 
кожної з них відомі наступні дані. 
Таблиця 
Значення параметрів систем розподілу 
 
Показник Система 1 Система 2 Система 3 
Річні експлуатаційні 
витрати, грн. 
7 050 9 020 6 100 
Річні транспортні витрати, 
грн. 
3 500 4 850 7 040 
Одноразові витрати, грн. 50 000 60 000 40 000 
Строк окупності системи, 
років. 




Для того, щоб правильно обрати серед запропонованих систем розподілу 
одну, необхідно визначити критерії вибору. Запропоновані умови порівняння 
систем характеризують витрати, пов’язані з її організацією та 
функціонуванням. Однак ці витрати мають різні річні вимірники. Отже, 
необхідно всі витрати привести до єдиного річного вимірника, тоді в якості 
критерію буде виступати „мінімум приведених витрат”. 






ВВВ ++=  
де, Вприв – приведені річні витрати системи розподілу грн. / рік; 
Векспл – річні експлуатаційні витрати, грн. / рік; 
Втран – річні транспортні витрати, грн. / рік; 
Воднор – одноразові витрати, грн; 
Токуп – термін окупності витрат, років. 
 
До експлуатаційних витрат в системі розподілу відносяться наступні: 
− витрати на утримання товарних запасів (витрати на зберігання, поточні 
витрати на утримання складів, страхування запасів); 
− витрати, пов’язані з реалізацією товарної продукції (витрати на отримання 
замовлень, витрати, пов’язані з оформленням замовлень, витрати на 
оформлення договорів постачання, комунікаційні витрати); 
− втрати внаслідок відсутності товарних запасів. 
Таким чином, обираємо той варіант реалізації системи розподілу, який 
має мінімальне значення приведених річних витрат. 





350070501 =++=привВ  грн. / рік 




485090202 =++=привВ  грн. / рік 




704061003 =++=привВ  грн. / рік 
 
Висновок: для впровадження обираємо першу систему розподілу. 
 
 
Висновок: 16,93=рівнК %, 44,0=арК %, 1=срТЗ день. 




Задача 2. Згідно даних обліку вартість подання одного замовлення 
складає 100 грн., річна потреба у виробі – 1900 шт., ціна одиниці виробу – 
420 грн., вартість зберігання виробу складає 12% від його ціни. Визначити 
оптимальний розмір замовлення на виріб. 
Розв’язання. 
Оптимальний розмір замовлення розрахуємо за формулою Вілсона: 
 
де, А – витрати на постачання 
одиниці продукту, що 
замовляється; 
S – потреба в продукті, що замовляється за визначений період; 








=EOQ  шт. 
 
Щоб уникнути дефіциту виробу, треба округлити оптимальний розмір 
замовлення у більшу сторону. Таким чином, оптимальний розмір замовлення 
на комплектуючий виріб складатиме 87 шт. 
 
Задача 3. Приватне підприємство „Ярослава”, що виготовляє металеві 
деталі, має дві виробничі дільниці. При виконанні чергового замовлення  
обидві дільниці виконували однакові деталі. Визначте, на якій із дільниць 
найбільш раціонально використовується метал, якщо: 
− норма витрати деревини на дільницях однакова і дорівнює – 3 кг на 
деталь; 
− відходи на першій дільниці складають 0,4 кг на деталь; 
− витратний коефіцієнт на другій дільниці дорівнює 1,25. 
 
Задачі такого типу розв’язуються шляхом визначення та порівняння 
показників загальної витрати матеріального ресурсу на виробництво одиниці 
продукції (норми витрат), корисної витрати матеріального ресурсу, 
витратного коефіцієнта та коефіцієнта корисного використання. 
Норма витрат – це планова міра суспільно необхідних витрат ресурсу на 
виготовлення одиниці продукції або послуг заданого рівня якості, яка 
передбачає витрату ресурсу не вище досягнутого мінімального рівня 
споживання. 
Поелементними складовими норми (нормативами витрат ресурсу) є: 
корисна витрата ресурсу, технологічні відходи ресурсу, втрати ресурсу. 





K 3= , де 
BK  – витратний коефіцієнт; 







kq  – корисна витрата ресурсу на одиницю продукції. 




K kK = , де 
KK  – коефіцієнт корисного використання матеріалу. 
Розв’язання. 









q  кг 
Таким чином, відходи на другій дільниці складатимуть 3 – 2,4 = 0,6 кг. 
Якщо порівняти відходи при виготовленні однієї деталі на першій 
дільниці (0,4) та на другій дільниці (0,6), то можна зробити висновок, що 
більш ефективно метал використовується на першій дільниці. 
 
Задача 4. У регіоні працюють чотири підприємства з виготовлення 
паперу. Норми витрат деревини на 100 кг паперу та плановий обсяг 
виробництва для кожного підприємства наведені в таблиці. Визначити резерв 
економії деревини для кожного підприємства та для регіону в цілому. 
Розв’язання. Визначимо обсяг деревини, необхідний для виконання 




1 =⋅=Q  т 
Таблиця 
 Норма витрати деревини, 
т/100 кг паперу 
Плановий обсяг 
виробництва паперу, кг 
Підприємство 1 5,2 550 
Підприємство 2 5,4 640 
Підприємство 3 5,7 730 













4 =⋅=Q  т 
Визначимо обсяг деревини, необхідний для виконання виробничої 
програми другим, третім та четвертим підприємствами при досягненні ними 

















нQ  т 
Знайдемо величину економії деревини для другого, третього та 
четвертого підприємств: 
28,128,3356,342 =−=∆Q  т 
65,396,3761,413 =−=∆Q  т 
952614 =−=Q т 
Таким чином, загальний резерв економії деревини в регіоні складе:  
1,28 + 3,65 + 9 = 13,93 т. 
 
Задача 5. Визначити розмір площі складу методом навантажень за 
наступних умов: річний обсяг вантажів, що надходять на склад – 50 000 т; 
максимальна норма запасу – 35 діб; середнє розрахункове навантаження на 1 
м2 площі складу – 8 т/м2; коефіцієнт використання площі складу – 0,5 
коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад – 1,2. 
 
Розрахунок площі складського приміщення за методом навантажень 












загS  – загальна площа складу, м
2; 
maxZ  – максимальна норма зберігання і-го вантажу на складі, т; 
нК  – коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад; 
срq  – середнє розрахункове навантаження на 1 м
2 площі складу, т/м2; 
викК  – коефіцієнт використання площі складу. 










= , де 
максдобQ .  – максимальний добовий обсяг вантажу, що надходить на склад, 
т/добу; 
среддобQ .  – середньодобовий обсяг вантажу, що надходить на склад, т/добу.  














piQ  – річний обсяг надходження на склад і-того вантажу, т/рік; 
iZmax  – максимальна  норма запасу і-того вантажу, діб; 
n  – кількість найменувань вантажів, що надходять на склад. 





max =⋅=Z  т 













Задача 6. На території Кіровського району міста Кіровограда розміщено 
5 магазинів одного власника, які займаються торгівлею продовольчими 
товарами. Їх координати та місячний товарообіг наведено у таблиці. 
Необхідно знайти координати точок для розміщення оптового складу. 
Таблиця 
Номер магазину Координати, Х Координати, Y Товарообіг, т/міс 
1 50 40 8 
2 15 70 12 
3 70 60 15 
4 60 10 10 
5 40 54 7 
 
Задачі такого типу розв’язуються за допомогою методу визначення 
центра ваги матеріальних потоків (в основу цього підходу покладено 
припущення, що транспортні витрат залежать виключно від відстані). 
Цей метод дозволяє визначити оптимальне місце розміщення одного 
розподільчого центра. Для цього використовується метод накладення мережі 
координат на карту потенційних місць розміщення складів. Система мережі 
дає можливість оцінити вартість доставки вантажів від кожного 
постачальника до ймовірного складу і від складу до кінцевого споживача. 
Обирають варіант, який визначається як центр ваги. Координати центра 
ваги вантажних потоків, тобто точки, у якій може бути розміщено 







































iB  – вантажообіг і-го споживача; 
iX , iY  – координати і-го споживача; 
n  – кількість споживачів. 





















Задача 7. Визначити рівень логістичного сервісу магазину „Комільфо”, 
який реалізує побутову техніку фірми SONY. Загальна номенклатура 
продукції, що випускається цією фірмою становить 300 найменувань, з яких 
у магазині завжди представлено 45. 
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РС , де 
РС – рівень сервісу, %; 
Vфакт – кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичних послуг; 
Vтеор – кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичних 
послуг. 









7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ 
 
Самостійна робота студента передбачає написання реферату за темами 
дисципліни і розв’язання задач. Написання реферату ставить за мету 
отримання навичок науково-дослідницької роботи, в процесі якої студент має 
навчитись самостійно працювати з економічною літературою, науковими 
публікаціями вітчизняних та зарубіжних вчених, використовувати 
законодавчо-правову базу, аналізувати статистичні та фактичні дані, 
узагальнювати отриману інформацію та логічно викладати свої думки з 
приводу того чи іншого питання. 
Структура реферату має включати: 
− вступ, у якому автор має розкрити актуальність обраної теми та 
основні завдання дослідження; 
− основну частину, яка складається з трьох-чотирьох розділів; 
− висновки, що містять стисле викладення основних результатів 
роботи; 
− список використаної літератури, у тому числі законодавчих та 
нормативних актів (перелік джерел надається в алфавітному порядку у 
відповідності з правилами бібліографічного оформлення). 
Зауважимо, що реферат виконується студентом самостійно. 
Використання цитат з наукових джерел чи цифрових даних має 
супроводжуватись посиланнями на першоджерела у квадратних дужках 
(наприклад, [2, С. 18], 2 – номер джерела у списку використаної літератури, 
18 – сторінка книги чи періодичного видання, де саме містяться взяті думки 
або дані). 
Обсяг реферату визначено в межах 8-10 сторінок друкованого тексту з  
міжрядковим інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman (Times New Roman 
Cyr) № 14 на аркушах паперу формату А4 (210×297 мм) з одного боку 
аркуша. На сторінках залишаються поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 
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10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Також слід відмітити, що при підготовці 
реферату обов’язковою є вимога щодо використання щонайменше 3 (трьох) 
джерел літератури. У рефераті має бути дотримана етика цитувань. 
Виступаючи з рефератом на семінарському занятті, студент має стисло 
обґрунтувати актуальність обраної теми, викласти суть питання, зосередити 
увагу на дискусійних та проблемних аспектах, висловити власне бачення 
можливостей розв’язання тих чи інших проблем. При цьому необхідно вільно 
володіти матеріалом і бути готовим надати повну та ґрунтовну відповідь на 
запитання викладача та студентів групи. 
За умови досконалого володіння матеріалом, повного розкриття теми 
реферату, вірної відповіді на 1-2 питання викладача та студентів групи 
студент отримує 15 балів. У разі переважно повного розкриття теми 
реферату, не досить вільного володіння матеріалом та вірних відповідей на 1-
2 питання студент отримує 10 балів. Якщо студент переважно повністю 
розкрив тему реферату, але володіє матеріалом посередньо, дає неповні 
відповіді на питання, він отримує 5 балів. У випадку, коли студент без 
поважних причин не підготував реферат, він отримує нуль балів. 
Розв’язання задач ставить за мету закріплення набутих теоретичних 
знань на практиці. За умови безпомилкового вирішення задачі з наявним 
поясненням ходу розв’язання і розгорнутого висновку студент отримує 5 
балів, при наявності однієї-двох дрібних помилок, допущених при 
розв’язанні – 4 бали; при наявності однієї-двох дрібних помилок і відсутності 
розгорнутого висновку – 3 бали; при наявності грубих помилок в 
розрахунках або неправильно обраного підходу до розв’язання – 0 балів. 
 
Тематика рефератів. 
1. Аналіз зарубіжного досвіду ринку логістичних провайдерів. 
2. Аспекти маркетингу і логістики в обслуговуванні клієнта. 
3. Аутсорсинг і перспективи розвитку транспортної логістики. 
4. Використання інформаційних технологій в транспортній логістиці. 
5. Досвід японської логістики та його застосування в Україні. 
6. Застосування логістичного підходу в управлінні промисловим 
підприємством. 
7. Інноваційні принципи інтегрованої логістики. 
8. Інформаційне забезпечення та моделювання процесів транспортної 
логістики. 
9. Критерії оцінки каналу розподілу. 
10. Логістика в управлінні стосунками з клієнтами. 
11. Логістика формування товарних потоків. 
12. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання. 
13. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві. 
14. Логістична концепція підприємства. 
15. Митна логістика в Україні: перспективи розвитку. 
16. Облік логістичних витрат. 
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17. Операційний хеджинг ризиків у логістичних системах. 
18. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи 
торговельних підприємств. 
19. Підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень за 
рахунок покращення сервісного обслуговування. 
20. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом 
застосування ефективної маркетингової системи збуту. 
21. Призначення інтегрального критерію у взаємозв’язку з логістичними 
системами проекту. 
22. Проблеми логістичного ринку послуг. 
23. Проблеми сучасної логістики та шляхи їх вирішення. 
24. Проблеми управління ланцюгами торговельних мереж на ринку 
України. 
25. Соціально-економічні аспекти забезпечення безпеки перевезення 
вантажів морським транспортом. 
26. Теоретичні аспекти систем дистрибуції авіатранспортного продукту. 
27. Удосконалення управління логістичною системою. 
28. Управління економічними процесами підприємств на основі 
використання логістичних методів. 
29. Управління логістичної діяльністю торговельного підприємства. 
30. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів 
підприємства на основі логістичного підходу. 
31. Філософський підхід до логістики як інструментарію матеріально-
технічного забезпечення транспорту. 
32. Фінансове мотивування в ланцюгах поставок: міжнародний та 
український досвід. 
33. Формування логістичної системи управління перевезеннями вантажів. 
34. Функціональний взаємозв’зок маркетингу і логістики – основа 




8. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ 
„ЛОГІСТИКА” 
 
1. Поняття і сутність логістики. 
2. Етапи розвитку логістики. 
3. Сучасна концепція логістики. 
4. Мета логістики. 
5. Завдання логістики. 
6. Функції логістики. 
7. Види логістики. 
8. Характеристика матеріального потоку. 
9. Види матеріальних потоків. 
10. Логістичні операції. 
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11. Сутність логістичної системи. 
12. Види логістичних систем. 
13. Логістичні ланцюги. 
14. Сутність закупівельної логістики. 
15. Завдання закупівельної логістики. 
16. Вирішення завдання „зробити або купити”. 
17. Вибір постачальника. 
18. Визначення економічного розміру замовлення. 
19. Система постачань „точно в термін” у закупівельній логістиці. 
20. Поняття виробничої логістики. 
21. Традиційна і логістична концепція організації виробництва. 
22. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій 
логістиці. 
23. Логістична концепція „MRP”. 
24. Мікрологістична система KANBAN. 
25. Мікрологістична концепція „Оптимізована виробнича технологія”. 
26. Мікрологістична концепція „Худе виробництво”. 
27. Сутність розподільчої логістики. 
28. Канали розподілу в логістиці. 
29. Логістичні посередники у каналах розподілу. 
30. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах. 
31. Сутність транспортної логістики. 
32. Завдання транспортної логістики. 
33. Вибір виду транспортного засобу. 
34. Інформаційні потоки у логістиці. 
35. Принципи організації логістичної інформації. 
36. Логістичні інформаційні системи. 
37. Сутність матеріальних запасів. 
38. Причини створення матеріальних запасів. 
39. Види матеріальних запасів. 
40. Системи управління матеріальними запасами. 
41. Аналіз ABC-XYZ в управлінні матеріальними запасами. 
42. Склади та їх функції. 
43. Логістичний процес на складі. 
44. Сутність логістичного сервісу. 
45. Значення логістичного сервісу. 
46. Формування підсистеми логістичного сервісу. 
47. Параметри і характеристика логістичного обслуговування. 
48. Ефективність логістичної системи. 
49. Методика оцінювання логістичної системи. 
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